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I, **r«a(tb <t tUMrwlMVbtl^BO A*
6ulUa«4 vltbMI «r«viVaV D«lle« t« a«, i
rrSS!^' ““• *
•4'<>aU*d4 ■trffleatWMI*4wcordl«{l7.
.......... ............. ..........DlettleBi or ros">'*’>f
pabife• of,folro. MiroM. caaoom. c 
\.,t.i. ,.^ wjiaro ehirjoa • 
lie. »rpri»i
,.„^)adJfy(M[ioUtoo(..ciDoalrb*iaoarto« 
to llo aa^attUwllac tlwi tbo ooina *r« to bo 




DoUMk. «boB ra^aoMod. to bo d 
lonaBilobwoaoeaadldt
•.AtWbtJAS.
cMol of U>o roiorequlriot a« abioloio raa% 
?loo*. Wo aloe uMlwiiaad ikal^' Oweli 
•ocMdcd io tegulBs iba fnri*oa al ibo .
O. W, (Ahlkt <tM( roraor ptaior} lor a uria 
«r£»• joam. and lka( U |iat alraadj otuarad 
•oan'iu datiaa ti aaaiororUa uafrtcoUoo. 
tad «ni prateb In Sahoi Cbaae) aaxt Babbaib 
ai tbo atul bfigro -‘LtnuniOe Jaurnsi.





*» KacMav tor BM tm OatM 
TM8h<Bt4d|MbUeM oiatn ibat 
l«o ato«a aoIVtta oitefo vblefa rai * ^MPUo M lel 
(boYiakiraMdMiibe AtiRlTor _ 
iiowoyfroaaYraNMiheoattoT. Tbe eoaeb 
bad M fimnpf,, tad na driooa br /trod 
Robblao. iraHforlf kno*a amsac Iho drloe,. 
aa' CBfIyIatrr,- Afur leaolar iho Pitt Ri. 
rrSiathw.lbo mad paweo soar • luoieh of 
iblrry ntin ihtoajh i •Udarnoat >a *hlob no 
waiorenbe ..........................
, ." tvodaaoB aboW rirr 
JCi/orllUpOouba,^: 18i$
e It tbVcoi




'"(^’^’^mnwworiifo roDolf'iiid deo**^----- j?*£' 7j, .............
. abj-ofot oforro*. ».o luddeol; poonid 
Irmpon Jorryfro® tbo Uieb buoba. «bleb 
Hood atrb oido of (ha road. Wounded >o lor- 
orotpfaoe., aad .iih ®.» arroddoUelioff in 
btoelothoo.ndllortj,-ti%-pottho *blp to
hlo borooo aad eiNBl«0De®l a rano for life 
tbfoogh to a®bu«Bdt. (be esteol of •bleti hr 
^mbte to dHormiae. The tffrtthiod hor- 
too, bfl *ffb oerorti arrowa, boondod over
odotaai.
6M, tad UlbaUaof rooptsl,|t vtll bo ebarfodfar I 
MRtta’orlOBO.aBd H> eoaHroroteb addldoiBr
SS
fT^l* "P'dily Ib.t iho re.
M tr;“e“e oV.*i7.t”tb?.e«Lomaoh la piten galni  ib# tl'iiopo ed'lMl 
^ JlBirpIteo c
loBxlb_a amall prairie W4M rriehod,
. > ond bldins it e apiblo of
eoBMtllogafao,  ̂ierry neeirad i Bight of tr-Pro® eoorp »i
irorlllo, Aegon (,(, |gs4
■ .TAVMB*4AWa
MATSVILLS. KBffTVCKr. 
\J(riLL baroa'tot praoUo. Ueir Profa®
ifoo. iird Stret.do 
io CoartHoao
n>,J./iab®A'no.A
ncBBTr, MATi^ara * ti, 
(OaeoBMo to e.«M A MUiA. •..)
grafa^ iVodapo. «ad
mD^°- “• Mwbototn^l^'aio.Kr. . 
THE aadaialc-ad barelbUdv BoaoAa part-
Herratva, for IM QroMn. Vtmv«
.aadalaaiaok^i
P8WF WAKiUU>UdR’(on»ol7 o.•tmmtij no.apy.bpA 
Itgaaiaa, aad taeaaUy 
aHaap om Gcualio' 
pot, for tb. He»p aao Gtoia ba.io^
Ihleir tiMk of Ororrrvr will Oe foil tad 
aloU,om(>ricliva]l IbairtlelMla tb.1 Haa i 




A K OUTLAY tiPJU WILL PWHNIgfi THK
42. Aptaraiaafor auaewtiag Mbtokpaail mtier
ACoeiiu 
porpoet®
• hM'.b the, ... dHoJ. for Iho poti^.T'uf'^I.kibr 
Vuacfat, wabo luaiy ia aej oi iho lutooa oi• a-eddod ■ •
o.r.;: “
------ufnetarv. wlaaTub




Jx; sii'r .'s ESis.'irs.tL.t
Tbe^r tro OIM praparod to hoy. bole. Horo.od .Nr
roepooUiilIp M^icll the aaata®atooa
---------------- plr---------------- - •
....................... r a ttreet,
opp^i... UK. «t- Uherba, Pri«i.*a per cop,.
^ioe » ooou la Ota naa
ra, OW pleogo <wr«t«« le





tbo '**’* "^ •***
Nr» Urieotu. I...dfefnno. 
great rtiqe of ilii. ao
---------"by in adoption at
lafaMarofoolctweiiy
6^,ljaiolyhal*»t. . fao.aUp.






inoA'uurl. of .Hxoa ud ad 
a, ood .log la tae Coort o:
enaro ®o® my naoofo th.at. for tho potrotoge I <*« ®» •»* priuripol 00,.it. uppe.r. tone 
ZIJT* •?* -o^rpnaooro ia V *ut uo^.nlc. Tao uf ap,uiro.u,
w^oeadl  ̂,h. °f i“- i‘u ibr uperutor) .ppU.Dc,.. o.
ZlJ'.-’ffff."’“ ‘ ^ "11..
'Rfttl\l'MENI)ATU«iS OF THE P




ifootary® Kill bud all ot . 
urri, aup,.|M.luO. Tbo uoeol Uio
IB o. gaatl.uieo o n e.|,i 
. of a tl(h Ortor, and M**
1. ,K , ----------- lo'U'f«laa4|«®pUadlpoba»
«>••"•. M®D ® e«. , or -h..ky i,„o ff) plfoa. »i,|, ,he h.o.
|.|.1U«UP, n«au.. ib„ ,uu„ ,u*«.y do., n„
... a V. „,-au7 ' ". B. rOTtJTt.
“*““ra. for. viBaamj-,,, aKWKifta “*
ceito pipe ol Uiord Uuj..,j, «( u,r ,,i.uijc ofl '____________
.... ....... .....'
X>«olA.er«
--------- ----------------- ,_d PAY
66ft0d aalon .M(dally tgroo. 
mlar laoaat adeottloer. to p
yaau.
, All loodod aad dltpl.yod adrorKoornoata. 1 




7. bloed'ag from 





[Va do ael kaoi 
olra loB
dSKf'JJi'W.K.lMj
eltaraodopoB. offordiogoo lapking-pUec for 
(bo trrrlblo airiget.
PortoBB farert (be brato. tod forlDDS ftrorod 
Jerry. Ia (b* middle of (bio prti 
which bad reetirod ntny aeoero 
denty broke dowo.
Dahliilog iiii boraoo Iron) (he re 
bide. Ibit letlOD w.i obeorteJ by (be la 
I ditni befaind. wlio-wUh 0 (houeand yellt aprine 
I Iron) (hair tmbuactde tad charged »poa hire.
! But Jerry wu in lime. He epr.ng upon one 
olibehoriee, tad letdiag tbe other, egeta 
commenced ruoningibc giuatlel tor life. The 
preirie wee peeied, end ifir team tgtin plong. 
odiohithedangeroue eb.ptral- Tbe aaibue- 
etda euti eoDllDuad, and Jerry'e elotbee bo- 
etma falrfo riddled whb arrowa, ana to bla 




I. practice Law In tbe CotoUee of Mi 
GrroDup, LewG and NIrbolaa,
! jwtsi.Maii rijuul
' tier 1.1 ihr f.irtner. llu.U|:b ih<- 40 enfl.in. »«, ,,i „ AJ hofleei, lu .loro and fur eala b^'
’Sf ■ . “ «i foYHTz.
Tl.i.iu,..;, inlk..,Ufl.ouL;.n,hnn.l. I, cu«. IV HbrteN\ G.
. . fmre nnu.'l nb«r».ii|,.- ■' . . --------------------------
• ureaa..t, to pi.ml, appb.
.iid err deter- LuiUor. l‘tuc
III, Li
-Ml .a a c7nyTf^-rnTr'!^T'';®'S^^'l'j^ 
i|i;di. iiMin ..rii rr. ii.e
;as-Z'
U ib. Mrj Uai ”
StSS'.S'.fS"
a.'waldli Ihb llltlo icngoo,
' tMOIaad wltlt 
>d wtui la eoag . 
rohll?




' -SlMte. vMBh tbff ntUebeart,
• ■l^^rb.iy.aag'ta.
Bbaaia for a enrge«a. _ _
Bex( day lo (be relief of (be weandod aa->, AL 
though tbo drtoorhad alit on wwaada, wdna of 
wo aeo grUlM to loan, te moriAl, aad 
low OBMlitarod ia a fair way lo raeover.
fPHEProprietor ef.he Mercantile Guide 








BtewaoM Bald woald e.'e® lo be 
.. , Bvaat wllb Mikled plaki tad hay. 
. Aadibema^lwieeoap,.
- htba ydow capo (bay etaod, 
Dava Iho rldgao two by two,
Labhlag vary prood tod graad,
At if God bad laada (bo® oow- 
' Rdlahoaid ba. hnedbyyoa.
. U^aUtDOMMlUUamarBt.'
Tooaa roABd tad reey day? 
.. Marai. w- — '----------f ith ®y loro away.
n* PdoMadykoa by (he >«rfio raador Uquito
Irn alraady bta no 
• haopn
Wall Hreei. Journal ef Com- 
ka iW-
The Icllera by (i.a im|FhN allude (
Nia
M aof altodaa u> (be
'  
goNible (oome
iwpacfa payaeou by (be BiB#iil Franci 
:tha adoptfon orBaek aoteata a leg«>< 
*IBIa2t atriUag iht aboro, wriwfli'a
I POYNTZ.








iinuio.nnkinyiltho obeopoet F 
.•••Iiaper in ibo Uoiiod tifoiM. 'Ibo eo 
rihe Gable.C-S'■:
-I • '----------- In ragtnl to poliiice U>o
(MlopecKleoi lone, end lireeguide will latioiiilii as 
to Gae win ndrodiie
le grenioei niiiaber.
will fori 
to do an or ihie paper, to whon <re n ropisl (w, erheo dewred
BM«jn
abuia oahoertben for tho
nuattAmabB ocibia
we ofor tbe billuwlag -.reortama Upon >he te- 
(oiiHoftlieannio., pay in ndnitee. wo will far- 
ward iboa n, o>|iraoo or otherwl® if ardoiad 10 
-o wddrmof ihiroeonUilwd n iboB!
Kiir 31)11 nili^iibeta.oaA. B2A.0B
For 4bll ouba.:ribera, wo will aiee n epien- 
dl.i lino joW wnteh. (weerauiod,; 30 
For -yiU eufocrilicra na ulogaui gvid locb-
BEsiDEjrr 
CrOfioooB AaiuaStr^, Boarly oppeoiu Iho 
Bank. MoyorllU. Ky. J , '
^ . u’-Si j .
i ltl h '
It. (imt rhiMeo, worOi 15.00
For iaiouW.bna.enoolcgaat bracelat 
woTih n_TO
far lOu wibacrihen, oM gnld otai ehntn.
For n aobanrlbora. one gaU p«»®'l l»kl- 
or bondwarly oorraoiM. worth 10,00
Foi 30 Mibeenbera, uae gold pda aad'D o 1
FuV♦o'T'ibKribera, 1 gold pen and bolter tfw 
ForlSaabeerlbera, one isfllaa goU pirn ^




____ fri I , r1 ll'M<D Mr.
Ebtanat Tharay.ogtai in thio eMy' for Heuro, 
Gro«oa'Co„Bwkara at Part#, who ___ d iVn amlHoWer.____Bopirw.lwrMBi6-a.flo
the Umon, b, pub- 
r two axmtbo. oml eorUiig uUe'm 
'the romr nnd mid ua ihe prr'iiir;
ktiwolro dollaro.
■Jl l^ etoalag:-
eoios ofIfaa euopn l 
lank ot frta
rABKas * BNVfoMPm.
lOiBg (be (oikiwing! T Are lo reaeipt of a iarga iaroloa af Papon aad 
Kacripl, added joot ao the,-*- Earrlopeo of U*o bjWqaalliioo. a®l eoaotoUag 





id wo oet ao (oaaoB tedoubi it. it willereaiel ^ 
greai cbtagw in laeaeiaty aSblro ia France, 
and prtreat aay furlbor defoa of boliloa from- j i cM n
Loadoo. TWaaapesaloorvUI prabwbly 
thd Credit HebiHer for tho (Hbe beli>«I r
^btpa eany it aallreiy orer
Tla iSMigg Pm alaa releti ta tbo report. 
M fbllMra:
F*66ehga,hpg edpaaeed t«»«ee eeaL U. 
gM.^616. ti nwwther MMrbwre
wae r*-
Loilor 
- b Peat do -0«!
.0  do FWai
.. Boff Saroiopoo, rarloaolg^tioai
0. W. BLArmXANf
r IpJIlQQr'i^'ita'bailjum l*T!^' 
~| < o. W. BrATTCaJUifoW^
Cfoii:BBa»e«^ Sen-oyoreaW • 




Car^,/Mart.1 and «reo.<f .rrrrfi, aeyoOflb, 
■■ Ibolr
• t4w.ll’.r),oi«d .lock if'CiaCfoi
Ifor ^tay oad Sammm, to
lotllelbr
. Tbooe Ollaare obulood by rlMMaa -« tv 
il L-bootor, (pariah afjSbm) 0- ------ tt
fo L.ooor^ Aulhor-Of Lkoc
rTAKRA'Pleoaoro laat lobleoareero
^lly. rW“i,j:r:?'’rV.2r
••dn o«r aa ibo Gl^,..a®l at
priere ailremrly low. _
surer Refl-wty Ttme KeSp^y





drr, iWh e. Pitcher.. OoUma'A;! 
SpootA. Plr, Frail .adfWi >.i.silTo't Wo sen ba ^atd a rirticC^i îi lo of AfoUra.. 'Fralt.^dSb’ViVliife''
N A'lVklSfo^S^Vatehoa oad Ti— 











■ AMtKirrc glam plate! i "«>!'■>'" "hUk, i. .ncons.iiri, H*n « lurtv”
M.,mU.,J.B0 |^'“L Ub |•^.ACll L.,L|..to»m.o Wh.Ay 1.
•......................... ................... . ,'''7l"GP'«'-b Br.Ddj.Ar, Oii ofl'racb .110 Oil '
AGOaAWB FBTM. •f<^r>»e*d(ron.rnuonimoi,Whl.k,io
PO^WDLR. ■l«Be^i%
-*r-' J. iTU ■?




»od Vinegar and Iwenly 
10 thirty gallon, of the m< 
la ^foonu U the foarkrl. gallo.. ai:i„ Viuecain, llie un ul
eroaobo■Im-gm-oau b  Biedo
illlibBraacba
. Fh nad Ffeacb 
'••0»> pr^oitb.
i «a»uno u.iubKs;
Ue doolroo to boy 
gree.. ofboib.
Hayootllo. iwBo 17. IS56—U
ancB Blac^wg __ 1^"“propirly
It puruc
lOhol., ..............
f lb*, pcroi.ar Imuiiog 1
o-'pl=d wlUi tl.« foot tbi:..'-V.";,ra5'5s
eoirtj




MO foy ode late Brooaw on Ibo ohana. a,






Caaa.. foe.. Ac. rk ■ largo aa- lek.t Boat., Par- AD of lb. aowotl 
bo boot rarlety
l.r rh-M- llil. ar. pul up lu quart teulea. each 
bom. coalatna ouScUoi Oil for ii.aklug 3l'<i r.l-
two«.ralrpMk®l«—MippwJ (wiik bill of led-
lagj free «f ebarga. to any parlol 
apra Ihr rrcApl of Jin, lelbr addn
9 BrnnhHo. I LARD OIL. wiMr Arafat 
rmdradhy BBATOI*. 8HARPB * O
obtr 11. '56
OAVt.'fO BBATON.^H,IHAWBA
l««W WBJTB WfIBAT FLBUW.
cn BRUS.Satw^r Wb.M H’boat Floor maai 
(.lU foclurad ot ii£ 0.r.r Mflh aad w. will wa 




boio 0 blgb iqi above miko of Pledglw o . aiaoaloniarM ia CtaaiaBaU aad
'’“'jANtr.vR V“fc ^tcraoN.
A«BL.._.
..e»u «»■■■■ - « nA'f^'ALLAtiER. oftb. DagnrrfooB OoIlofT
U to. ■86 Kjfiwr.iaABPE tco.















Do Polnli do -lo|
M.va.rdfoIfoy.'|r,b|
Sir.) I'raa. gr«l larletyl
'-s:-i'zxsSis;ssr^Z
..7
PBIIBM ABBAtAb T. t"* ■
40‘;te'W.SrJ:.a*«f'
arn* toU la ttl»-a*lihb9*ao*aa Bm-
ilfht tow *«• ao wm* ifcttlaaw lMa*a 
li .tartwafa-»,i««*l»lla.aw
tk0*Ur OaiMaebMcala ifcawawfcarhw 
toaea ukM rtoM, tad K i* aow qotttitaUI 
ptoaMBt. .
fead awar af lhaa aiaaa ika atoatiaa. wka 
dM aat vata ai tIL Vary twaf tf ' 
ad M aau,-aad aaa latofirtna. W 
firiaadkr tUniUiwi.««W.a( toaaa aba 
dU*a«a.o«iw'aa «aaj *a(ad toa WlUan) ta 
Itia •
Bbla tkts U tkaaa caaaiiaa wiMra ruu-ant 
(raataat airaafth »«. WilkM Mlda Bto pati. 
awctlaa. Wilbaat btiiac p«ini«Ur|| at- 
talaad iM daitil*. M ara taaatad toil ilito ia
Tha Mttoa tor a aa« irtol la iha 
Wm. Baaacafam, wha waa eaetletad of larea- 
«.laat«aak,Badaaatoaaad U ikraajaanla
Aa paaltoaliarr. «aa irr>a< P*M 
r.T. Bau tad T«o. V. Paraa, Ba 
*or ad. aad Wa. Hnkr WaaaaeaTa aad 
J««L..«caTT.Bafla..afalaw H. CoLHaa- 
.uu.bT.titoapaaUIJad(a *fca aai la iha 
eaaa.tkto tooralDf rtroted tba oteitoa. ° 
Ikal Ika aatdtot el tba jurr •HI auad, aal 
Baappaalia iba Coart al Appaato oa ac 
polol of to* laaatoad to M laairaaitoaa of iba 
Coan abaoM taeaaad to obuiatog a 
far t^ arlwtoil.________________
Haa rlwa to aU abaai thxoa foot, ai tbia poial,
taditaim rtofag. I. .aoat e»o«aaea falilag 
aaea, aatowa bara ■art tato.
Tba bUb twaaar AtoraWa. CapU 
Oauanu, lafi tor OtoeioDatl oa yaatardar 
■oraiog. »lib a Baa let of paawegaia a 
(ralght. Tba AtiraUa ii a riBtll apaeinaa 
a boat, bat U rtaatkably fait, tau ta aical- 
laat Ubto, aad bat got oaa of iba clciataai 
raptatoa ibal arat ired iha dock of a ataaDer, 
bigot litiia. Oor aalgbbar. Capt Ai« F- 
Fawn, to Iba popolar dark- Sba aiU be up
aldaaaban.aacopi
to tbaBoeaad dtottla 
Baa. Wm. Alkta. aba daeltoad 






,k-l> Hr. Eeiu. 
'They eie ill
a Iba atla of tba Dalawara Traat L 
M nwpooad fraw tba »di of Otoabdr to wo,
readav'la Eaoaaa to »—i to nppraw too
6-W«. I
'farea i
, iaiumeitoa bora;- aad tor too paipaw a) eaa>
I caatrutiag a aofistoal aulUury force tl Port
1 .u«- ci. r—f I u-.—I..- rr
iiabar. IL MUm. aiU ba feoad ia tba
loitoiriBg axiraeu fraw h 
Cherlretaa os Iba lOlb tort.:—
_ _ » or other paiwaa
ID be preeaoi ead bid aa ihoaa laadi alUl esfa.to ae pre«»‘ •»“ -----------------------
Up aad .,lboul baiag dtoiarbad.
Of eaarta. tbaa, If w onay af tte frlaada of 
rillawta ratad tbs DaotocraUe Itokat li
boat tba Black Repablkaaa, It ■ aary to 
OBOBMH far willard-t gaattoa.
BroaTiso^A great treittog aateb caaM a 
ao Waduceday oeartbaUoioa Cearaa., L.I 
batwaaa Lady Hoaea*. Reek«, aod Laaura, 
tor BS.tOO. 1*0 alto baau, to baraata. Ua- 
Iba farame. al tba atari glM la BM. 
sad ba *aa bached ta a largo taouat. TbP 
-koowlogooM," bowarar, abraukaa to. 
tba Lady sao isgaltoat aiyla toiwotuai|bt 
beau T>toa-F*aibaai,».-oeii aacood bati,
billi-_____________________
A yooag aaa aaawd Sbaaooa. abaat aaraa 
teaa yoaa aH. »aa blUad at Praooat, ObW 
oa Wedaatdty loft, by bto bead kalag entob- 
ad to a eldat praaa.
Tba aoDual aawlw ol ibaGriod Dlrieioa of 
tba Soot of Tcapo'raoca, af tba Soatb of Keo- 
tucky.commaDcea to Hopklaerllla oa Iha 4tk 
Wedaaadmy la tbit oaotb.
, I ABkui. axpecu l' >e praeeat—I eapppoaa, tor
iBroai lb. LaMaJlearaal. Ctotaber BJ>'
gtoaliadytokodlp bgika
I Cootaiitaa of ibo Aatarleaa
Sfci.''5:r:r.-„
ifea af parttoa eioca tba lata alacttoaa, Iba 
--Oalb-lla* Varii aad Faaa>^ 
. tor Filloora aod Oaortoao
Tbo Pllbaora Siau CouaciU of . . .. .
toewebaesiu, PosacyJraala. aad Eaatoeky 
baraleaaod aa oddraaa to tba Aoartoaa paopto 
■tbtog I aaioa al tba cgaasreattoa aUauaU
Cl^, Ibrw mr«s:
. Ha«a,d Ftoladatob'it.aod Uortaa B 
, of Naa York, Ntiwaal Ptoaaet Caaaii
yaaraaebared la bat oi 
Ha bad (iota b. ' 
of oaa efCa/elioi
i peny—a Sooibera
••ualaa of the Seeib tor tbe take ol U 
Be Ulierad to a Boutbara eoafederecy. aa at- 
ilualaly tbe ooly effealotl reoady lor tba aeila 
aad aroop oodcr «bkb *e are rufferiog, and 
the true cueaof ofderelopiBg oor reaourcee.— 
Let ue. tbaa. euad ready for ihs cosBict, «llb 
Oor eistat SUiaa ara rapidly
. a ofeoodoeilBgttfa^bii o»a *ay. 
or for ibi kaoefil of a earlaii ao.bat o(hto 
apoealatrag frlaada. ta tba toa. otoprejadica 
el MS «ba baoa iaprorod and ara taw nriag
spot tbe lead. Tbt aaitlare ace tU ajiliug Co
PibMre
I. The lottooiag u tba
ADDRESS TO THE AHRRICAN 
FBOPLK.
CooielM of tba deager abieb ae* atosae 
ir country, and fcaliag 
r that Iha aafaiy of Iba- 
depeod oo a full aadaa- 
auppon of tbe wtiole people, ead eeeiog
___
aad baraaf one of oaf aid aaulara.aad 
**‘fb.'a fraa tba'ia ‘SaJ^okatoto Ibjj*
aad cetbotoetora, tod iacreaeiog by ttekbaB 
rxeaplae tba Biuaber ol acblawatlto aa apw>
Tba eoagrrpliOB af Falbar Obtol^ 
aalftd to farous biaaMtw u. rblt Ratato to 
be oaaoel obtaia .yaeilra to tba OaMi
Srocx Poiaoau.—Mr. M. U. Pirker, of 
Feyetie Coeoiy, Ky., loal toriy-l«o aolee tod 
tour fioe hurtee,on Tueidty flight Itat, from 
poiaoB adaiotfliared by aoma mueraaot. No 
doe baa beau ebuloed ol the ecouodral.
ThaappolDtaaotof tbiti 
-sadoaktodly tba paaiai 
log oratora—tor It of Ktfltoeky-a lir- t Monday fligbi, at tbe 
Cowl Hosaa, *UI not be forgoiios. Capt. 
HarabaU'r iod.paoieni poaition ia poliilea doca 
oot tall gtoerally. but it OflabJee him to polol 
out with perlaet freedom ifld alihoui there- 
aualot of party prtdIlaeUoBi aod prejudlcea 
•bit ba daamr tbe error, and eacelleoeiee, 
Ibadaopra aad the recommendatiofla, of ih# 
lartral parUea oo« abeorbtog poblie aiUailoe. 
Capt. Tom baa eeruioly learoad tome lerete
leiaonfl of political wiadom. ipdblagiltad gesi-
uaMB apply tbam with moat powarful etfeci 
aod alDgular apptoprlaiaoead.U. the praaeat 
oaiittofll amargeoey. Ba >>ata a crowded 
boaao. of kolb lidlai aod gaotlaiata, to beat
Tba Portliod Adotrlimr ae). Uial at tbe ra- 
iDl eleeltoa to Maine, la ibelswa at Garliad 
er. Falbar Sawyer, oaa buadreJ and one 
yaera of age, went to (ha pella aod roted. Ht 
bte rowd tor every Prceideni iiaca rVaabiag.
tQpWf hara noalTO^ b proapecioa of the 
“iimim UhM.” tba M* paper juat atarttog
f ^Zoaeod who *Ui M tba oditor. Tho priea
. to rary to*-#l W par aaDoa. la adraoeo. or
$)farato <BOBtba. Oar atfebaata may Bod
Daelal J. Urubar. one of Iha edlloraoflbt 
Uaceaiar (Ubio.) EofU. died at bin taiidaaca 
I tbe »ib iaal., ol coneoaiption, to bit t*aaiy- 
alb ytir. leiviog a young •■do*, «ho bad 
>i baeo a •ifa ibrre oioaCba, ta maoro bla.
_____ —. .......- mom certain Oil
pey lor ib«U.d rtibr..iaaii0B.Htlbey.ralA"'V'**"*^'“’'“
•illing that they ibould be compelitd 10 "
« meo of Urge eepiul to but ih,,., ,
Ibe und *b>cb they barn imp raved end arery lover oi bU eooniry lo join •itb, 
ibeir borne. And ebooW «oC iboae oa m our ecuoo.
“ “■
„ 1 4. -nrinn «*»ypa»"T. I , lion ti .he delri.ce of the iWo Dnlied lo
A^i edea cell In tbe I rop -"*" »«*''••• aolhorlly Irao Ui. Proaf- .cllon, determined tomve the Con.tiouton end
iionel men to uniia wilb oa lo breeklag 
«u tba barricra of extreiatom oa ellbat aide, 
by eat. I Tha lime tor auioo hat ar^d.aod a* 
do tba I «'<i. b'»*t aaka a boMaVad in aava
___________________________ , Bghung .1 neceeaery. a culla.oa •,.. moa. aa- ^ to.'":.
m,*. "^.'’suVeV.u’hs^lS^'ch" «»k ia«ub.o,. our .eternal atr.egtb a.mil Santee aa • Biave Btau. ns uioogni ,M Kmr,.,. ... k. .k. ................ .... .... ..... ..■—..I n.ymmr •nelnit for-
vbeeltog tolo iiaa. Georgia, wiui quick sup. I de.m ae the 
SyiDf peaiKHW and ptoea etlma| mumc. le ,«,a ba allov 
-arabtog rapidly ap.. Tba Old D-';*- “ M u. M a
Mn'miei:';: - •
alraggiere, ibo* oot yoor eharpehoolare lo gall dael to pnell 
aad aaooy tbe eoamy.kol draw up your force.I py, ^hen. ehooid ibe tale be conducted lo i 
ia a nalid poalaea. Riae tba aord along lbs telllera have one prraen ta s.
I . t,...-., ..«-r .
cbarce.ead ery.-God l« tbe right!” end .tribe : tlevf el tbe ealoetioa end iheeiheta to do
%eoad itiuat, Hayattoa. Ky-
ga  a  a . 
' ime fur daar old Carobne: la Iba
of Fn
^aoaaa ae •
’eaeDlalirea of the South.
n be^wee
tiber the peop] 
uaa faU eeal la Oeogrcat.
Sitlee ae m.glu be agreed up- ueiueol Ibe 
'“>• ' , United Sia
era made Praeidant—ea eeeoi , ,
improbahU-ha did not koo« “* '
to ol Ch.rle.ioB aould dee.ri. apprawemei. 
Ibny might atocl do«i dey>i
bieile mueical mec 
ill«j the Cilliope, hia errived el Buffalo 
I ... to pUy iher. on F.ul.y l.«- 1-he 
! •iruei.oD of the iaairumeoi it laid lo be
-------------------------------- I eimple; and it le played by meaoe of key.
Distbotso ar SruBTaakout i j,|,e . band organ, »itb i<
Coaay.Tion.-The paper mill beloogiag lo The otne. ar. luade by o
Pierce dl Brooke, it Harilord, Cono-.look fire „ tho.e n«« o«>d on loeo-, j,
•day eveoiog.ieU euppoeed, from |„ orueie leeaid lo be eudiWe fob; Qu
>e. I Ihink Hr. Henypeony 
titfied that ihit lead tell lor tba 
, end QOI Ir. ii> oppr.ae eod Creel 
he aeiilarlot the benefit of ib. Ind.tn: 
a le lb. apieioo nf petaosa aba praiand lo , "''9“
Mar of Pat- oodereieod Ibe coodMioo af tba tiBlBy reepeci- > e»odidai 
: iog iheae land., lhai ell ibel porilOD rema 
ling unaold al llie Iiaie of pablic aala can 
idulaclunng ceah.al any lime alter ihe clue.
__________ _ ; ihe public eeie, ai the valoatioa—ahich «
livDeSolo Oouuiy, Hiaa., they bad only emoool tu being eocducied upon the ar 
la rain Irom June ID in October 10. ey.iem ei (Juvernmci land: i. e. ihel ih.i men, *nu U
------------------------------------------- , ^ valual.ua y..ca than be Ibe miniruum price. P*'
Thegf.al .team a il. a e.^ a hine.. KAINTUCK
IKLJ
Seoorde le Roee, receaily Mi 
alga Affaire at Htiieti, ie dead.
la Caaadi Wait they ere n 
•xctlleni alua from wild grapoe.
ir agelnit tor- 
odlog firm ere 
e (olure proaperity and prog- 
>nal prlDciplee. Wttetk ao
.he rabid D.aua.oo.aia of tbe 
piivilegee due lu every tree- 






lb. Um aoidt. yuan aa U>. ■'Ab.tdm HIB," aib- 
aaied ea tba bank al tba Obi. Rb*v. ImawdtoMl, 





ipealy edmiiied by the l.adera 01 each u( ineir 
.true., end dee.roui,while Uiu couniry'a Inieg- 
I.y toii cherecler can yet ba. made minifeal 





lafli esd age of 1
o piljlad Gei
e aoui.di.car ul liiv judgmi 
III. iniegrsiy and hia
; tried — 
a edmilied by
JIbVnTII.I.B Mprrws HMA.
iak..pl«.ur. .a 1. wfr
li.viog“Mp1d.to o’” ci'loTi‘111 tllb
laiml Improvwl Machinery, In plan, o 
In the lain lire wbicb uuMcnsd oai Ptokar Knam, 
w. oaa aow. aa liadotur., •apply tbam at *Mtt 
outic. -lUi Ooiioo Virne, Twlua, CarpW CbalB. 






a A NBOeiO WOMANi aas 
>ud ar otber lacambraaoe •1U 
a JOHN T. BROORS.
■ oevue eoobueiiOD. 
checked at lbs soulhero piniiion wall, al 
rntbiog two-tbirda ul ibe buildiog. The ir 
itluabla part of the maebtoery lod eioct 
Ihe building •era eivcd. There wee ioeure 
lot SS0.6UO IB eight or ten different uiEcet, 
Providence. Hififord and New York.
Duth or Uaa or rai CsArr—Hr. George |
A. Steele, oa# of l(ia oldeit prloieri la New 
Yak, dtofi Ibita as.lba Ifitb. Be had been 
rormasa .af WhUa fa Co’a sttobDahmaBl lor 
over thirty yaan, sad caantciod with it tlln- 
galber tor atarly faalf a esstury. Hr. Sitels Coooiy, Vi 
IBS of the earlieat membsra of tbe New ' Aogeet. at L'l
■ ■ »o Fllloioreani of Bath eotuiiy its gaitiog 
■p • grand Barbecue, DSsr Sbarpeburg, la D.
Wllsoa-k Woods, foe ihs aSlh of ibl. moolh. 
Ws totra that it la to bs a iplsadld affair, tad 
toon oar keowledgs of the gallinttolka of ibet 
tielaliy. *• can s.iely prooie. ii naeta. W. 
bepa lbs good psopls ol Uoioo lovipg Ksalocky 
will bs ihsfs to gisst nrsagih. Ws aodsr- 
stssd tbit propsr cars bte bssa itkss ta htva 
sotM of Ibe beet orators adoroiag lbs FUlanra 
sad Dofaslsoa ranks to itleadeocs.
flCy Btu« Ac K*B». • Industtloui si 
•ntsrprlsIagArn.rsailod tbe public through n 
tdvsclislag wlunas. that they srs still lelliog 
gratl bsrgtlQS in tbs elolhlsg lias. They 
bass todlltlis wbicb sasbls tbsm to bay 10 
|fattadraattgs,iad they esn afford to sell it 
vtiy low mss. They sbowsd us, tbs olbsr 
day, anoag their stock some of tbs bsodsomssi 
BBdebsspssl eosu ws ever saw. And ibt 
nay they srs posbiag them off, w mska room 
for furtbtr loponsiiobs, sod to couoi the profit, 
to t ".18 to Mossi!” Oor fsrmsr. sod all oib- 
srs about loboy artictoi lornso's wssr.sl.ould 
glra tbsQ a call. ________________
A German eb^asi haa diieovered the 
msaot of obuiniog cryautliaed augar from 
bircbwood.
j The iiirur.nce uffice. in Provideoee, Rhode 
{ lelaad, luae fill.duo by the recent deeiruciive 
fire in Luuirv.lie, divided ai folloai: The Ai-
laulic, Amerieto. Roger W'll.iama and Uer- 
ehaal. each S7A0U; tba CommerciaJ Huluil 
•6AOO. aad tbe Wesbia^o B6A00
Joaepfa H. ffurka, Uie o7 Nbnhimbsrtaad 
died of cholera oa lbs fith
, IVosbtnyfc.n cere, ^ 
I erreil for forgery
S.\MIKRSU\,
Ehavaanme Ripras. Pickagee wbieb bate 
been la our bsnda anna Mi meslhs. svtit-
,i„ |,rt.i»T parwn. la call .cd pay eh.rga. ^
«■. r,
.he v|„r will buauU 10 pay aspesssi oa liMm. Tba
laa I marka ara a, rollc««,v<l
John Seen, li peckagaa.
I J 1^. VurlirK fa Co . 1 paok.gM,
Prra. Pt .I'riT. iIBSOM,,AfMts.
rning iii.i
York Typogiapbieal Society, and waa w 
■od firorabfy bsowe by the trade, la life l.e 
■ twaya eaalciied tbe well-earoed repuiaiioo 
of ao booeet upright mao.
nccilwa .r a«itM.ia w.tnora.
A deepaich Irom Columbia, S. C , publiahed 
yeaterday, maatiooed a ruinur (hai ibe Gevrr. 
ouie ol lilleto Sooihero Stiiee would issem- 
.'N. C., yeslcrday, 19 consider
Tbs Grsad Dirislop of tbs Sods ol Temper- 
IBM af Easiucky. at thair rseant aaoaal ese- 
sloe at Gaorgsiowo. slecisd tba tollowlng oSi. 
Mrt lor lbs sosoiag yssr. via;
' I. J. Brtdtord, of AogoHs, Q. W. P.
U. M. Boeklsy.ol New Castle. G. W. A.
L. Bord, of Fraaklort, G. Scribe.
Tboa. B. Poesy, of Sb.lby co.. 0. Tr.
J. S. Elrksodill.of Mkdieoo co.,r,. Coa. 
Rev. J. O. Bfuea. of Versailles. G. Cbep.
T. J. Scow, of Payslls eo.. 0. Sen.
Tbs sssaloes for 1S67 were boated as fol- 
)o*«:
jMoary sssstoo. at Lagraogt.
April fMSl00.al Carlisle.
JulyieseioB. tl Tiylorivills.
Oetober aoDual aeaaioo, tl New Castle
OsorgsPeabody, aad Joba T. Dtlaiae, Eeq. 
tditor of tbs LondOG Tiaus, ara at Coogrssi
HbII, Albaar________________
Betoty Llodasy, a aolorloua ehsrsetsr li 
Wbstitog, *u (oood dtad to a field aetr tba 
eity 00 tbs IBth tost. .
Of tbe thirty American dudf^to who sarred 
to tbs Russian army daring lbs wt', It ia laid 
about uas-lblrd died.
.leigb,
a messurs, confirmed by ihe fact that Gov 
WIte, of Va., pissed ihruogh Peieribucg, or 
Saiurdey list, cn ruule 1» Kaleigb.-£uU< 
•ore Sua, IfiM.
Tbs Bute Fair was Ibeo in progreat at Ce- 
lnmbla,aadOov. Wiee aod probably tbe Gov- 
eroor of Georgia wsal ibera 10 attend il. Tbs 
Governor of South Carolioi, ol course, Uvea 
as Coluabls to the Slate eipilsl. On 
ider a luuiidatloo is such a iilly and ri- 
diculuua story predicted.
A Wumse—A wedding tt tbe Pslroon 
soor House..in Albany, etme off 00 lbs llUi 
sunt, Misa Ceibsrlos, dsugbler ol Stephen 
so Reesselter, Emj , being the bride, eod 
r. Derry, s citiiso ol America, but for many 
etris mstehsat of Paris, being the bspny 
bridegroum.
Tbe Spriugfield. (Uses.) Arya. ays; -M 
Choate bss declined to be a uodidaia far Cei 
great, li requiring loo great a lacrifiM of bis 
privtis inlereiis. He would undoubtedly 
beaten Mr. ConglBi.or Mr. Wsiley eilbsi 
bad eooMotsd 10 run.”
Thi OvkawHtLmso Dcmocist 
IS DLLiWias—Thl. Sitie, if 
which briogi uui bar wliule vote, generallv Vui.a 
;csilt Mmewhere In ihe neighborhood nflS,-, Wee. 
000 bellois. About 6,iU0 vole, were cast el A'ortAA. 
, the eirciiun lictd^liere toil week. TheAmer-' The 
iicpoedid not late out then, but they w ill I e 
I DO bind 00 Ihe ol Nov
Ibeir memofiea
Il sceitit ibal hii miny eiapu eud ibe fear, 
lui ri.kt lie hse incurred bate lied 00 good ai­
led U|.uii him. lor •.. learu that ha has again 
been caughl .1 hi. uid nicks ol forgery. Our 
. iBtevmaai siata that Andrew was srrasisd a 
law days ago in Albany, New Vork. aa 1 
charge ol h.v.og eommiued forgerlaa 10 Ihe 
amount ol He wes.rretLed by UlSeer
; Hotfan.ol New Vork, and UiDcer Grauam, 01 
ViCToRT D.niiiiore. Nu lutilicr parucutori liote ai y ei 
I fnuuu-rr.
i. s.tMJHi.Na,
N. V. Sitie Cooaeil. 
. R. JEWKTT,
Prei .V. Y- tSut 
HORACE H. I . . , 
STEPHEN W, ALLEN, Mesa.^D.AY.




era ol llie Rapubllcin Stale 
Use. ol Ihe Norlli Ainetic.n Stale C.im- 
aod e portion ol ihc Pilliuure Cum- 
met leal oiglii ai the ruuiue of the Re-
imrasfid the foUuwibg a
Old Bull, Iha dlitiogulebed viulloict, 
staled, baa nut lakeo tbe slump for any 
tbe PrasMsDttol caadldates. Be H a 
lllioois, aad atoca the last of Anguat I 
been onaele to msee about, baviog I 
aeeera stuck ol bilious lever.
» Eoentnp floJlclu.— ' 
Il is quite common tu 
dversary, bul we Ihink
gi.cu. .> .-r-
yme foundslloo'^r 
Tbs Von ob;' P 
le Uniied Sielk^hae ever^
mire pell lor HMor 
gw • aummary <J ih
Iphia yeaierdty.— Fremoci 
probably nol all lully i„s„ 
iceada, by 10^33 votes, Ihe
men thuuld be
as ilio tgrt
! vulfd loi 
esJed by ibe
,z‘z:
> by the Fill.:
’ Pillaore.
,e imp9rleol eleclloo. ■loca 1848; 
Ueawiiaill. Oppnntoa. Tikji. 














of tbe lergeei v 
New Yueli,..w <er polled seen by ll 
inlibethe i. 
for leeriea of years:
•le eleciiuo was truly eiuaordi 
ipti8.843 according lo tbe rrn 
aa they hive eietoded aevcnl 
whole lo.sl will probebly resell 7C.1KIU. l'l 
highest vote seer polled balers to Philad, 
'bsi 'tociioo tost ipriag, when il
abot far.bead »'*">berTl.e mcrea.*, taking .1 
.7,\. r,.. ,( prevenl ‘geragalr, .. 13.83«- ll U
:r;.“
Soma days stoes we published a 
tha Hiahop ol lilicivii, prertolming iho ricom- 
monicatioD ol ihe Rrv. CiiaaLES Cmniocr of 
Kankakee, ll teems frum leileri pubiiebed lo 
Iba Chicago papers ibai Falbar CHlRtqoT's 
people are diipeeed lo be nuiiaose—indeed 
they bsee openly declared tgtinil ibe Btohop. 
About 3,uU0 French Caltiniica aasenibled in 
tbe Cuuii Houae and heard an eipitnalory sd- 
dreaa Irom I'allier CHiaiigL'T, which proved aol 
..(aclory to all. Tbe lollowing reaolulioo wii
Nauliol. Tnai, we.Fr
Kankakee, do hereby d 
aupporl lu Rev. I, Clii 
pi rtffuiiiin r-nw ejrried ti;iinst hun by lb 
Biebop o( I hicago, lo tiotoiion of Ihe lawi u 
Ihe Cliurch, eipreeaed eod l•Bellooed by 1
ollowlng addrete lo the priest wss 
uily adopted: 
u btl-uvic. PasTol —
've;tl years we have been wllneasea of 
•coirona ol which you ere the eobjeci. 
erl ol ihe bad piiesu. yoor nelghburi. 
he perl of Ike noworlhy Bishop 0! Ctii- 
I we also have been Ihe wnneseea ol




D trre n.lhliigF.sUbllrhment. Arcead *<...1. 





rtonda and tha 
tackUy made a




. , you lit
h I pvrif '
you do u. good-
own pnv.is pro- 
tod 10 feed our
Ready Made Clothing,
II
or mock boi we will aay. that ll to mem,fatk- 
• aublraed well Mioclad, aad will bs told at
Our •leer ol SMru. Drawms, Baa tkerehleCi, 
>l0VM,.Su«pandan, lUu aadfapa, Traaks, fae„ 
i very lull. aurarllTi aod eboap. Ws lovllasp^
rriiEj
i pr.,r,i.b>. useloallF 
In sllioavartosi IMd— 
orrabne.mibw ofetoih Imthrr, ibai
NUER > Machine alway-a operate
l'KRI-'ECTI.V, being streog.dsmbtotad complela 
1«1 eoiiirivBor.* aod workmanship. A pa-fml saw. 
I.ic merJi.n. k.pl rnnployed afford, a elnr proSl of 
il.iviii a ymt. Imi a. Imperlwil out la a Santa of 
e.uMaal veiallon and lost Tba aotlia sklubiu- 
TT of oor mochlam IS on. gtml rwaa Sat tbMe
rOK FAVILY 8EWIN0.
The ciiy ri Indepetden
of E. t). 
stk.0,4
Rsv. John Hsadraa, lot oaoy yeire patior 
•UbaUatoaCborah.Augiisia County. Virgin- 
toe MX ae Silty toat.
tft (be E—wUto net Eeatwky Rallraad,
TkauairsraaryofFatbtr Matbaw'i biitb- 
4m wu attobeMad fa No* Y«k Taaaday 
■ by iiaaactoty*btob bsmbto atas.
AmHefatotabaMerMB tbo«aa4 tdah 
ka4totomtJ«*staCto«toD8U. A vary large 
rrepaetbM ef tbia ara segagM le •eretatils 
efaWtoSM, kbd are laotg aur »o* ' 
)gto,«MMe| u>4 UuUiy siiiMos.
Foobd DsjiD.—a youth olaome thirleea oc 
fourleso yean of age. son of Mayor T. Amblar, 
of Faoqulsr. Va., was found dead a tow dsyy 
since under tbe aiept ol tbs bouse 
Marshall.Evi).. near tbs Markhtm-Sui 
the Uaoaaaas Gap Railroad. Hs dlsd of diaeoa*
of lbs beirt. _____________________ ^
Rwiciaai-s U.ukviTT.—A mia omsd 
Church tiiitsd Suuotoa, Va., last wask Aiih 
a load of csro, from Peodieloa. Hs is eighty 
twoyrsrs old; snd bis motbsr, sged nos buD- 
disdand seven, end bto lather, aged oniabsa-
ed aod iwelva year., ars both Hviog. ^
Tan FoarrivR Si-avg Law Caakiu — 
About a yssr ago a alive boy escaped . fro* 
Hoblls to lbs berk Grovler, aad mads bit way 
CtDidi. Tbs Hsblls Tribaiu tiaisa ihu 
r. B. SbsridsD.bto ewnsr.kspl a ibarp eye 
satbcaMvamaalsof lbs Qraadw. aad oa U: 
lata arrivtl ia New Orlaaes bs poueesd apao 
bareaawaadsrlarlbaotlDsaftbs slsva aad 
got 11—tba agaatof ihaowaar having prompt­
ly paid tba eapuin's order to tovor of Mr. 8. 
tor *1,200
1848 63,614 1848 32,041 ,
J869 62,369 1«63
,864 61,813 1863 43,336
,865 6jfa324 l864(M.yor) f9,643 '
1866 (May,) ^k26» 1864 [Guvsr'r) 80,381
1836 (Uel..) 6arT92 l866(Ssc 8uis)66,048 
The incraats ol I0J33 votes wiihia fivr 
months is so enormous, Ihil no one can pre
Hay last, there ^u the Asaembly .—Jb.
having drsiroyed 
gallon of Chicago, b 
,' Ihe splendid church
f Slept for ■ 
eullies uM
, IVa copy Ibe following from 
I Goicltt. ul Tuetdej;
To ConriDaST BocaasECBe
•sarion, chargee ol freud were 
• haul, and acveril precincts 
'. Hion ha. Itkeo the pr^lim- 
JOiesiing Mr Cata.dy’s righi 
«UICI Alturney. An error 10






gmmr esrialy of work. 
Tepr.vwl bem for .11 alher
or lamtlv sea. and they arw
lease Ihe gfeateal enemy U
e dtoap-
rp‘.rmu: j;;”
arts great ticilsiBetii and t full role was o 
Thit ibere should bs so tocrss.e of 10,633 
five Inooiaa to ^lerJy beyond belisl. T 
frauds tomored mu^l hire ba.n lully carritdo
ll la Ihe perpelrslipu ofsueh ouirtyea ti ihil p,ove d beiuog on riecliuoa lur far 
ibtl I. 10 pul our ibaiituliuni lo the leal, The <,ui rtaeoni, and iheref„„ ,, ha.e n 
people ein no too|se endure tbe.r repslition. led anyihmg in ib« .hap. of b.ni.ru
Tbe Telsgrepb Vs it Irom »««boriiy ,* Bu*ehii*eers'*«ho '
ibtl Bsnjsmio F. Uuiler, E.q , o, Uwsll.ssid. „ confide.,1. ih.i
on Wedueadsy.wbito speaking of tfieFeontyl.|,„„,^,rt.d PeunsTlvani. in October.bey wih 1 
■“" ......................................
Americau utoo kadieea rse*oa«f, up lo Oa dsf ,h„ Boefisnan will be dcfetie' *
o/Os eter«m, n. I^mor, men. W Mad Wc Oeieals-
eucAMOo SbUalutx^Boaloa Aliua. , Uial Buchanan „,| g, d,,,.,ed
i u- .................. . I- -
licane 10 town to-dkf^sre lbs cegroes. Ysh-J Tether Frsmoal bss bsso found. He s
yuo,
cali^ny,
u' ihe fN-rfiinou. flols ol y.urene- 
lo nolto.reua Hr.y among ua, a. 
r and nur la.her. end we tule 
einyon.to .M vour b.rdrh., 
delenu ruung.in.i ou.enr,
,,b!_/'toia DSofar; (fcsofier II 
,e Biato V lx*'
y osffrass Tr^. ou .I'sr,
4 Sewell L. Fufs csdsl St West Poiat.
alurwaede ehaogsd to Fi , _ __________
stiff Proietlaol- Tha taakM it bad for
bis^diacovsrara. who stpl^ li",* 9,
coont of the aceomutoting pnol ihat ons of IM 
a Rosaaa Calbolto.
•tocUD 00* eadouT- Tbaes have 
far Mkiiig foantas ■brsaand teas ) 
Ws bkvs tosbtft the vidHd toe making
Tbt Zassaellto Ttopa of tba I8ib sayi 
l>asirelBfsof ibdjCsitral Obto Railraad
for Bspiembar SBaeBtpd ta rooad nombars IS ------------ - --------
abooi seueo^rffst limunJ sUiarrl This to ,oa)y hyprampl oeedM taaUuaee IbMMbair 
dolaw a ‘-toad^iBao b^aa*." and will aooa |Uetswert •***^.'
Three esiidrea ‘o Niagara were patoo*#4 
tost week by aaltag iba taads aad pofa of the
dyessaoec., 
loacrai, tbcl h aogtni 
ll Is *bbie •
>1 proipe
and 10 eciiighirn i 
Hi.y among ns. I 
fiuiiiua designs ol .'





leaving ihem wiihoui a paalur, or by I 
00 Iheia uoworlby pr.ealJ.
Tbit addrea. having been read al Che churcb 
door.‘her Lbs aetuiag saieiea.waa signtd by
476 paraeas, being all ihoia prsaaal. Tbs 
•asUng ihen dispersed.
A a4alfsdto.iigntd by ibebesdsofbOO toert- 
liw, wss addtesaed In Bishop O Regia, to 
wbicb lbs fdllowiBg psrsgripb oroors. Tba 
three ptiaro rafarrsd to wers seat oot to read 
tbs Islterof el-aammoalcaltoB;
Wa fonher dsetova, Ibsl it bat beeo dtoboa- 
tbla sad sbsmsful, for our Dfibop snd lor o«
holt rslif loo. to bsvs seeo. comlog uader tta 
wsTlaof o« cbspel. brlogtog lbs orders eff lbs 
Pnoea ol Iba, Chsrsh ol a reptsssaUtles at
ooabl.n. 
qu-nmy el w.rb, 
C.T.'Ifw machloea ol
will bs eichtogvM ua II
’’n B—AUpelseMd^lBf rail larorvaatlM a- 
bouiMv.iag aaehUM.esn eblala it by tpplylag 
for a copy sf“f .M Siam r fa (to’1 GasVJ.,” • pa. 
per devolsd aolIrWy le the sebjecl. ll wlH ee awM 
gratis I. ,M 8IN0ER b CO.




27S Urewi Bract. Npwaik.New Jervay.














ssltag Books, tor ^a by, ____
Octebar23 G. W. BUTTStMAN.
(to
■wmtMjtrnU.
k #li U« DMMnu hm Omm»- 
■n, 3T r«lto«U|: GraMMkT 
tka*r)U.CM.'Bii'M, Mkll, MUtw, Uv
HarlM, Hw^rion. iTlelMli.
SUBiok. BkerMB, ToapkiM, Wkk, ,mi
probtbl; C.pklL
:SZ, a. - «-f —2- ^ u.
If mt PljBMlI
Ms* OUMS. 0«Mtar*l. 
Tb* r*MSM ••lUrkt M<U* Man ijitka litm 
VanCnslaik* tiisk ftsa Ib^p •< li«sU* 






. «a kf 
■Ifkl fsard. us
Tk ^ ikh paak.. W alt Ik kra.,s»,5^a£r%a;-£::s.iJ-E
sktopkftjr sa-kjsawIwUkkdMita ikalup
•fCatesHh 
fcal-•k kkfk «k ibtrtf-fkr (tfScKwa 
fiuW^as^Nar rork.Ohi*. ladbi
S~SkrX«
CnoMO. bciokr 90. 












The Masr dsa kfa k>k LiyarpM^ <>>'» ■« 
W kaMil.; (ha 8lb la*, kf ao( beao lal^
Ts* Btccnoi If Dcbaviaa..—Tba Phila­
delphia Nawi auisaibaltba racaat alaciiua 
In Dflawara waa a aalUr of an Hula ooaaat 
ibal at osa paid any auaalloa u il but (be 
and that ibap. conaidsnac ii •onh 
lo aba* ibai (bav party «aa aat 
aiiitcdaad, aada graal aaaniaa lo gai ibair 
laeauaaUj bad II allptople a
rnttl
«r««t B»ra>la>!
Id yna Sill aar* mtmoj.
Haiah M, IM
C VeXfiR’rSPANISHlnxf URE.
The G»TMt PartOar Q( ttib Blood! 
ifoT i rasmu or MERCURT IN IT. 
Ul the AJUeted Rend and Ponder
* SerolaU. K^'t Efil,
P.iuplef «. P»fiakt“,u K^STw^ickir'B^’t
Aiuf and FCTfT. Chronic fiore Brea, Ria| 
WofO oi Taw. Scald Haail,





at] daiW U> ilia reoiarkakli
, fras that Biala ulled oa oi
raairrdBT and aakeil ea In aay ihal Id bia o«c 
■Handrad" ihera irdra oo« bundrad and i
lent fdO^n. Isaaisd far Uasaina ak
Yas As(«arp laal la bead. piU.OOO. aalkaiad.- 
Tatal loaaaalnatad al»llS,0lW.
i Hlf 
Aotrleani «bo kftr weni orar ib'a polls, and 
rsollor (be 7ih inataol abown nolbiof at 
n ralersnes u (be Slate, aad baa noibing 






' asraalell Mp^, .rail 'Halarlala^^j^ b MA RfflfaMk Ii—UlAkf.-JJrtafaajnJ. W
C Slits*
. Jaw 1(01.
ao-,a°c4'ir“4ii-:;r-' tara aaa two iiaailauafa fa tk faao—an.. asd Pa—arKtfh saOsrtp MM —
rats, aaecpt la ik giaasal ■aft— af C— 
pkUac, L'ritfalaai, fac.
Tk lnealk.0 aftk StoSaart Is spaa Ik faapa 
ad a baaaliral bill, eoaiaaartiaf a ete« of Sk af 
in. aaM faraj laaBaf aa tk Obs.
~~ . kildla|f art M—tstly aetaoadfans Is Is 
__ Mtaieri aad ssataafasas ta (k PapUa.
Tk IIIHIIII •! Mr. Rand, Principal af tk P< 





(rtafai. aad Ik pahUc gaafaaUp, af my 
tekluafa la rasafav tk prasOas af ay
Haklat Ik Prafoalaa anaernonaMat atady. aS 
" -ap^nnad apaa Ik fast adan.
Prk.
alltk
oJlor ila Siadaais. af (ha Hght Matlal. vaaM W S wll m tk higkai saaba , 
Sol .a aaotnaal oapa-laalla la n, O«o., la ” far Wkai. kata, and Rta. 
makalkmaaltaalboraafblr aessalafad ktb tk| R.PfaO.k p.
kdaa i/aa oilfa fraa Ik
tk^atai^rClTo^aiaia klaC«aMr7& 
faaal laH-aa fartkfa
a Mala Psyarfast. 




P.r-ooa kaa-Int ibaaiaataaa u k tada 
ma. Iran ana la aataa y—ra. aaaW faaha
— •r—
Ikdaal Daaaat. Bank Bailaic
prfa. fa Oasb.
THOMAS.
Aaf-at to. ISk ;k.- ii




with a Qrnaffa iaad dya«at- Ut baa baa aa-
pfayad at U.' Btaiaa Ibajaal
mt farrUary, aad It —iaopaafafad kA tk baal 
Uada far tk lagalfaa af Wtriaalser Ik la
Ik anginal plata la tk 
a.als?arpsi 








isMaaaraUa. Oclabar 90. 
Tk ally U atrsady crowded with rial lora bi iba 
SUls Fsir which epaaa an Wsdaaaday. Up ta See 
P. M. ta-day Ikravanalfhl handrad ai>d aaroo- - -- -
e s'eloekTbaasakr ofeDirwaotls up ... 
to-day, waea much sirtrr ilinn many pRtIwac 
Fnlf. Th. diipJoy of «.oll -aa .pry tfua. Hui 
sey’aSbnni Plow ia kre in full uperaiion. Tin 
Cnmd)>e will k on the grouad WcUnawlay anc 
1'liuraifay,, Ao liBiui-oae urawdlo liiv city oow
naylenalo.
'PiiiLAOaiym., Ocl. 91
Mnc of Ihe Meo-la or FilU
_____^........... U balled tl 1
teoil-qunrlars, to falaof .lBlejbiaa 
bsn fkiyaniion to-Jny, tu lor 
diAt. Much oonfanoD urcr.ilc 
- Kadolailonawerv a.li.]iUl repudiiiiing ilieCao-
: w:
i O p er.
vdstkm, eodorainr 
aad daclariog nil uoiilng in opr
■idna isdabeilors uf ...................
Sabaeqocoile the Ke,,ul.lic.ni loi 
efiiaa. At Killinon '
Brrebiim.igr.
jrltia, rin. mi 
lUil r,'|.a,lio1r
ay oleht, Oclakr - 
f, Tl—ay,‘i p. m. OcLater98.
di Siarlmg.Thara4ay.tp. m Ocu.k-JO. 
Iwlagarilla. Friday, to. m. ilctakr 31. 
'ttaaillaa, Maaday Bight, Noeambai 3.
JIKKCHAHT TAILOR_______
,i.™ - ... .s:«h. .h, I «-.*-1.1... ik. fi»> «-i.
[akinck-a.auil baaliliy. ami reatoraa ibe Cuoaiiiu- Aapumlwr «, »» ______________.. u auba one of ik faal Sunk Fanna la i
brubta down bi U>e
addtaaa (ha PaapU at Ik fallewlag H
ulacfa:
Foatar’a Uadlig.Ool.aS, I o'oleek, P. M.
AicDdiw •• ai.i ••
Califurala, a 0, | r.
:S:! : :
Caalaa. ■- 30. 1 ■■ ”
Coelofioo, -30,1 - *■
at hadfa many frtaodaaa Ik Uaa-
.. Ik epp 
ird. Mr
r jouib, U) iia priiiioc
:ailiea,il b iocoffiparnbli bciior iban 
Kilc. .icrcaad. A r.w doaM of Caa- 
MH .Mimsaa will r.-iDote all aaliowitea 
ion. Mf Ihan— ULiuHing .0 ii.t
ill paruofihe Coiled
loin, ia ihc heal atulaoca 
ii; Bireiii il. Tbe prvfa, boiel kteimri. uiii;ia- 
.Iiaa. plijaiciana. hihI puEilii: mar, wrii koowo 
> iha VUOUDIIOII}, nil mUl ibair lealimanj ui Uia
omlerlul eP.eia of IhiaGREAT RlJlUl) Pl'KI.
Denier.
LK,:
____________ ...Jinea baa prtfornmd.
ne yrnaioe a.ilaw aiyoail W.M. A BFRIHa A 
Pr.ipririiiri. No. 304 Broailwa). Neo York 
III rl.o® ill oidara (nr aup^lin and ageucici
SBAKPh: A CU., Uayatille.anii l<j




'gok llmkr for koclag ,
Soag bar, l apl. U









M I Surasw Om-
aaraayad TasasWp fa Kaaaa 
atalkrwfaa.sss|»as 
k daataad fiafa Ik
Uaad Wartaafafa* klaesfadtsKiaifa MSS
a Ik Srai lands araataintiad far saia. Than
a (arga uael i 
k >aUu ikl f tndfaa TkM Lnadt. vhlah
Jaly *6. II
I wui p., twaBtyfaarp«nni.par 
•aa Wbbl^ fa kaeaat la Kasna
It fa Ibair iBWnat la aaasnK Ik
i^i^TiibMAsXuTCUU..
■vifaB Aft* iifaT mam bai
Iff MATSUCE. XT. 
rjYHE RoMtaca of Mrs Saatl. Manllak, ICm* 
1 eoanly, Rf.ilaaflandfar fait. Tkfalanfa*
CoraaM Polalsa patakn
Tk Maualoa Uaair la oaa af tba baal. faenl atnfa- 
aai tad maai oaaasadloaa U IkCoaaty. Itaras 
raeeutly bull aflar tba rooal applaead faa 
Gfly (aai In laagib and, taeladlag lb 
and la (roal, la aka Sfly leal lo wid
ladrad iraai of ik beil grafiad fr
“..Vil
Ord IBIO iwa oqaal par 
Hall -hieb paasM iti. 
are l-o lomllora. roagb It^ la ibt Baataa 
liar. Tbtra ara alao iwa Fl
le ofeareif fYaer. c
pnmiaea alao ara a 
fi«i ladopUii a Spi
^kn *t*— rrmol
. a laraa oaa. Oa Ik 
Icf.kata, alarga Gklara 9S 
• aaear-falllo, ~ ' '
CELEBRATEn C.iTHOUCON, .... 33 Aeraaol Oak ;,oad,ti|. naiad on Uie NorIb Fork, wtakb baa 
Soalba Bellerand Cntaaf MCrrlaa Sefaalea ly of food Umbar,
It tUbila piftraiBaDlfor lu abort—riboil F( ...............
irtllea powen In all tba dip- | A Oaa— Warraolaa Dead will ba gleu lo tba 
h It It raeom. ' parchtaer. Fo-aaaaiiici gieaa lo tba Farm ifamadl- 
lycallad aul). and lo in. lloiitM oa or balvrt iha firal day
iWPLAINTS. .»f J“k'> “rr- ...........................
hribrboaaHkwafaAprwaslad. Acomnluaaof 
■ A faiatMW'dbtriei wai tppololod to
Btai aWban. Daring akaaea of tba
' •‘PlBi—lin--------------•* from P
tk Inisolloo of Amarlaoat 
-^MiaSandanaBHcaoTta. aadi
,lla|mlokato Praald.at Fillmora, whlla Iraoap 
lug bortaa and I'atiia oaar ll>. iBaiBa ol Mei 
"Tioi i/iV fkrrr.iaa.i eaaid and












If.TaoR’a 1-Bi Oottad SB— Macniaa.- 
ra had Ik pltaaara of axamtolag wbal app 
u ta be oaa of Itae Odat Ampk, camplate 
■ oflbeaca. '
.|atknd, ..
.arikUeoeaatlae, wbt mada ao elaqaaoi apMCu. 
• Tha CfaOBIIIlk whiefa waa appolntad lo form aa 
aleeural Uckal, repoitnl UekaU aa agraad apoi 
IkUalas CanuBllUa laPbiladalphla. Tk c 
faltik anpolDUd Iba chalfloan ta prapara an ad- 
—as, «Ub aalketl^ Ago anmat of mambera of
laa dollar tawlag maeblaa—ofat aad laBufol la Ita
appaarioea—laeaoiad aad palaoladby Walfab. If




Tk OiottoMO of Ur. Gnnaa. oonr■JSEvrfear'iA:';™
•fain «eTB Tbelafa ia Rlc
eoatar. While wa haea had
lakataad khorazpaadad apoaolber great impr.ea- 
• f-^orao- I matia.aad whlla Iha mladaaf moaj logaokaa 
iroad with , dlraelad lo Improeomaola of Iha
I krgar attalog machlaaa-the prlea of
Oc' 3'- I aomplau ofaiaclo to Ibair gaaaral lot
'-■•■•PI-'
, niiiJ Ibrra "b*ek
W.iniaoTa.,Kr..Oel«b6r 7. Id
TO A DiMifaaninANtieo pipBlu
. k a llna<|ota1
4 wlthla allfaof-U 
I. 'IlUa  la ail aakabk >Op.lM,l> Sad 11,1.
of Jaoa.ry ocai Tatin. aaay 
1. p.rck># will do wnl U call aad nanloa k^ 
ikiofalea.. UEBOBAM MuUNTiOY.
Maaco eooQly, Saplrmbar 3, 'bfr-lf
rjYHK I
raBniTUHA.
—• The aodrraigaadrBtetora.CtlAlK.-t of > 
liHTtALiS. CENTRE large lol of Foral- .11 kiad, BUREAUS. TAB1E.S, STANDS
fa tWo lo alhib'll Itfa lljaii Sou liilT.roul alylta of
roiijliif lo price froio
of coal or proyr,
C-l-l-Ti-V.
hai bMO bought for 
k tlfordad be
‘dSrSn:
leclded bargalae 10111* tboal let Umenib,.'i
^*1 arin.—S.oi.*aa heretofore.
' ’in—Imiw .My,:
rriHE ibderelgoed, by r.ilue ol a deed of Tr 
i from Win. M. A Na; Poyiiri, will will to
I of Lb« City Properly owuaJ by aeid W. A. 
oyra.aot prt.iooaly diapo-d of MPrieal. aala— 
ooai.ui« of the followmg Uu or Parcala af 
^rouad, ek.
Ul an Waai alda Llinfatoaa tttaoi, 40 by 130 to
The Minlieitio il now »rll known and ippreci- 
lUil. anil will hare a .la-ily-aoil increotin; tale.
ti.ow ofno pteiiorailon ii.ol cad compora wlih 
1 fur Ihe jmriiculiir rooipliilau for which II iada- 
I'Kcd. I am tiiiianei. by U,c oaa oow making or 
I in m, nwN^fuicili, nod
w.^m.'aV*-c^o"uend«lidn• lla'*bfai
Iln arrugemaoU ara oow complala far nmai-
faeluriog MATTRESSES of ail kloda, bUhor 
Rprlng, Hal'. Shack, .Mom. Cauaa or Cot
any kiud tod alia sot oe ksd.
ha baa ina bast workmaa la k foaad. and will 
make ap tby artlclt of Funibire, la any atyU
Mayfallk. Saplambar 4 , I8S6
le. asd a e hg Wall af 
Baahka Ik mala rfaldanca 
Cdiiage, with a wall, Ad., 
fate real for altly or aaeaaly 
Ae Iba VlllogM. kee arfalad 
Igh nrhoH aad Cdllaga, toy family wlahiag IS 
of lhair children wtsU
Ap,lyu
_ _____i.j ir^
.tlMBMITH rTANta S*M BALA.
iDdaraifhad, haring daurmlaad U maas 
1. oBere ter aak apes eery reaiomfala 
ma. ih. Shad aow acaaplad by blm. ao tk 
irailkato Meyarilla. lUmllaa from F' 
berg, tatetbar with the t»op, I 
Ac. TkDwallIng Hoaae la 
ahtlal.ak Ihalwa ahd-a.qt 
IT. floe (mil. prdao, and aJ 
Ml ccueealeacea.
Tha filackarhUh Bfand Ii aaa of Ik fary Baaat 




H fat an akarprialsi faaa la tU 
CaUaariy at yoa wlU laia a bar
E. U PERK I.VS. M. U . Muriaiia.Ohiu.
a uee<l the i. ine.ly f 
I rely vk-Uy uti il h 
le ditcoaea.
It yeiin in 
curt uftl-
daais-Mr.1. 1 ronidda 
aud auderera •Iimi.IiI
a„ Allay. I U HKOWN
ImloiiPhirij tliaet. adMIniBg EpiacepalCbarab, I . .
Imyknowlatliie h.r
And dfloffarrmpapof in Ur iiirtneu 
/dCfuruiy.
COODNI.V'S Filtm Ctslnl Tsit Dirtel tcUu 
WATER WHEEL.
11NRIVAI.ED MolieaPowrHordrl.tngaMklbdt 
\J of Mtchlatry by Water, comblbing alteogth. 
ataadioraa ol motion aod rraaoniy lo the oaa of 
WBiai.Uia grail poinitol racelltnea. lo ap aaiant 
aiikoown lo all fonurr loraolleca. lo aiiydicilf af 
e.,a-r oowa aod deraidily combload, proek and 
csiiBnned by ociatl atpariinaol to equal an orar-
,ld fa affordad at tha lo- pHc. of u. ‘t®'* , ^ -
Ian. haa hllberto bSen oonalderad by them aa n poa- ‘"rj. UU.Ifont on Grant
wa 6>d that aa Icgeoioaa mechanic |
Hue Twa Houaaa toil Lola,-,^ni c. Fifth
Any Isformatloo ia regard lo said w 
' ablamMl by adilreaaliia U<a uodaralrnr 
'borgh. Mao
il, cao ba
Miiy, Ky., wk haa ana af Ik 
la in Oprretioo ti tbnl plaoa, and wanld fa 
Ufa ir'•'•PPf “ *"1 P"*' ■' ■
I ait. agtoi for ibt oaJa of Iha iLoea whtal.
akrg^^^hoa“tbStll'^1l"i™*BLr“lkwU ««T '“‘‘IT’
ClBCISRiTl. 0«. 31. 
and SBlhnilaiLle osallng
frlantfs oC Fillnsrs sDd D.
• dtp list sraniof. Spsaehi 
bpKoo. H. 8UBhen,Hon. J. S 
sn4Mlisi«.
li^rwa! bald i 
coU Harria,
thfaiaachloa In iipernlun,
ind hfallsla not lo ' \
„„... I.I 
„■ L«








win. la oar jadgmeat find U> -ay lolo geo.r.1 naa.' J; „ jg,j i,
Wa eanooi. wa Iblak.do tba pobllc a gmtar 'aror j f
direct Ibair atlaulMU lo fall loraaUan — I llJuaaaodLol ooSaooal 
rr. |S.tl,l|.io ‘
I, aeciplad by 3
icfa SULPHATE yUlRINE, together 
b • large aad fait aafarrmaal af Ckamwalti 
cairbralad latnafatarlDi chroiltta Pai 
opakoa. a^ rt—^^k.^lra^a^l
PHILSMLrf 
vise tbs tsssioD of lbs Epi 
UlsMorsing. Jamas Buck 
(Mb • MSt tmld Pa 
bs Howa ol Dapoilai .





Bspt al  MiaaloDtry dioeasa, a 
Cnrfct, of WsurbarT.CoDn., 
op. A dsbata tuoaA Much 
Biairasud 10 iba oraolloo ol ii 
dtprietd Kempat uf •
CkcapoDn.
, taalbsr ealaas,—Id
SILKS, FllliNGES 4 TASSELS.
We ara uow MaoukiInrlng. for fat Fail Tree 
..fa atyla Ol
snary___  ..




la diocMS. as ii 
poriion ol hit 
•aa offered da-





g rnarek. All ordere prai




' --''‘^irabera.of Ud., aubmIliad loolhsr 
k waa axpadieoi lo form
LL
rds, Ta**rlii, Hattons, dkr.
Ibal mUt m c*- mplly aiaetitsd.' ^j-yATE
LiMaaaan.Oaia.____„
Aaga« », •bA-?m>0»ar
tJ Sonth E- Coroer of JJurd and Mirk.l alreal, 
133 feel froDlon rhlrd.qauJ through u Fotrih, 
tama wldllr-U k.ug tba T.o Yard Propertt, ol 
■3IHi Lay- Away V.u, aH ii oompl.ti rspair. wiili 
S.fao. bugio. nod gok aeppl, of w.m. at all 
liuioi. Fuwwfaian to wart ou tioek |iTeo lismadl- 
atelv Tarma aaay, aad ei.l ba made koowi oa
i SJK'vS?!:





The Coaraa of Bu^ m------------------------------
md bill,or EDgllsfa Braaebat, AaaltBl aid MkatB 
fauguagri, aw.
A rigid Eimclaallah wlD k hHd at Iba oleaa sT 
’aeh kaalon.al whfcib Iba PaUle ara ratpaatfhUp 
orlud lo fa praaaK. aad oals Ik praBclaaay Of
dar Mlaaryaa highly Mi 
from aSraadwbo wlab lo
ilaary, t
I locallte tor tkao 
ira, at faa kaat ez- 
paoaa of UiBa aad mohay.tba Bdeablsgia af a gaad 
■nMlactssIlaBd moial aducalioo.






The Cjilholi.on ia d 
ir fw.iifa.ia ihal bar 
bri ll hrniliurd b«i o 
nUhelp.





Will Oort a Daily I.Im of SlagaaI 
vm Mayarllla, ela GinnaDlown, 
CM Monday, I3fa Oclobfa. Laaelcg
n AVINU reaaoad Ik Praeilc. of Ik U 
n atWBd promptly fa say kalatai aatra
.C
■lib mmtiiiino lo Ik
3x:7?rss
hnrr .f,l.,ni.irll. ri.r. W 
(fae pampbki.l coouinl,
ihaot 7 b'Clort 1 mmi oeaalog—fall oi
79 '•Ai-.'Kwt
riu call 00 oa al m ~ ~rhoat wWlllg Mbay win oo ma y Farm one mlk Waataf 
Wfabiai looted flyt mllfa ln>m MayarllU, oe ad- 
drrai srb; Mlar al Wtahiagton, Ky,
Ang. 14, 1636 CBARLEB RUMPHRETB .
■Aw*n cmimrs pahh warn salm.
Ciocianati ai dv, o’clock—tbroogb to Mayaalllr 
h) 1 .'clack Mse .eeoing.





ibs^lMM! bis objmt .. 
toil tbs Bsssurs, as hs eiptaessd s dtlarmiai- 
thk U aoia agtinsl bis ewn rssoluiion. A 
spiritsd dsbals sowed, pscdlog *hlch a raeaas
What lady 
Ik-BiUi a
r gaaSimaa wocM i
nu Fuowtz*'' aa a dauO- 
^ _ dar It awaet bat liaaa faa
wbh Toied sgsletl (ha expaoieeey 
EpMeoptl DIobm, tpeka la tba hi 
«( tbs nomtnss-
_____ _ math sight asd I.
ihc new j
•hM Mmlmsd mil




Il win:—ora tas, piniplaa, 
akin.laaelBg Itofaaofl aad 
lowal. peer ea twa er ihraa
faoa aigbl ak Mraiig.
Fuiwaaa.’ 
liaa faifa fa
_________ ,.-lr intfatmaii asd labor.'faa hlgbaal
*^lghia will be pkaT^lo faa raaafa of 
agUrprUiM bmlnw. macKmid 
•IR Intara taoeam, tad rUdar 
ready
«sHt of two bundrsd lovilad gm 
prsstot, iDClodlag tbs sffiMn of lbs iat t  of 
' Celsinbls and tbs tslMimr rsglassi, at ••»
HlbsclTlecsaMhtss.
Proaikst is Ufa rmpiiot bnasrs of hit rs. 
Urs W lbs ssti ol Goyernmenl, ths Mayor aod 
City Cornells, ibe e*-Mayori. mambara of ihs 
ChblBSI, hssds of fiQraaBa. oSesra of tbs Army
MKiNsfygUMi...................
prmt
to aiuMr warm arcsldwitfa.paar aa mw tbr*
•.QslMgBdBeMoB oi Ihs Jb
TifiTiirTr-. —^ ^
IbrhisBtad *m pnsesi. s>d •sB»smd Us
AU wte tssrs prsssBt spstk la IsriM ol 
hfp or Us hfagOtsll^otUs
CMlfari^sJUs kind It tbs
jM.'t. FETHIUGEACO..
f^Us Pgaaia, Maw Yefh.
Wklarnfa fa^




Ftr File CUiUii till it
nS.tlHBHMiT Lt- BBO.>S.
Tha lew price of le 
ifaM. will pfact 
w,/,M,okw
aodollara, .Kh .hay ar.
„tb.a U. .e«A Y,---
Mir »f‘“prt^’fak “l
Mr.,  asd coaaUnl—ica af prafit dailag
‘*FwfaHkrrLfaBsaUoa!Skalrt la paraaa or by 
Ml af T W JOHN40N. Grnaiil Agasi.








'•^li lubt Ural, linmie, laiMkr.
OstakrIA |8SB-ly
apbaralalaraazurmM. •Ufa tor matag -
A «a‘m4.
DWALL*)E». af ^ waJ 
H .ssd^ wlUkltar ftcll
le^dShfap—- •





I'll KKTTS. acting tmlg’,1",!S^I by V c’’ blE ■eorewa-
 pmauliucrrt >• reapaci 
id gratia ni (ha aiore ol
tTON. AHARPE a CO
.III eomq.tale U.. 
all Kapaira low i 
cla. >p faaakgo
Drogpata. M., 
Alao. told by moat nf far rrapra 
■ Iha ailininiDr t'wmnun ol Ke.i.
. Krniucky. ■
■',^rs:r
’HOB- K. Rll RET 
, rURNELL,
ol Blerbowar A Bnt




• EXPLORATIONS la fa. yaara 
tdYb. by Ellaha Real Kaim. U. 
0. iliaAralad by apwirda of farm
BSJ ' Blaitarmaa'i, and
la tk highrai parfeailan af K Ugasco asd 
Paata, by C. W ELLEN AW, Artlat. 
aealee ardara lol a fa* daya oily, from 9
a  haa-
iSOU. A-p^y^fi l̂m.
Ociabar IG, 1»6 J. W. BLATTERMAN.
nsew AHHITAI.
n radpl of a aaw asd coaaplata aa-
iM T»ias aMtomM <
ftONnUCTS far Bamn 
\j -Ifa Farmer. ^ p^jag^ratas fa tl
Baaaa Fmtary.aa
MsyaelUa. Ofaokr 9. lOM
1 .Bar lor rtKVER A AGU 
ali.nrra that caasal fall to tail Ua akmral, Jf . ampaasd Syrap Btackharry H 
•rr tly Stock la attanalea. arobaaslog nrarl, Oomplaiqt af faa Laagai 
ry .rticl. waiitad by tha paopla. Tkazlol for I per ^Mfaakt or ladlffaUoe i 
paai faeora. 1 cordially Iselu ny aid fHasda aod ' . f^iea Bamlai
the pablk geaorally la call aad azamiaa my mack •* Cbawn akDlaftWtSi
-BaraBya
TJAVINO drtarmlaed to _____
11 far mil tba Farm on which I 
' ' m Orasii___ , , rolla from
lilaa from Mayarllla. 
ig Iboae two placra. 
Roadaimilagistotha Pfac 
P3t4 Acrfai ibant 9 farm








Uni-bolldlaga, iBCladlBg Dairy 
ceBeesiaet aad oamlorlabta—a 
ilmly aaw.aa ta al 
e la a large Orck a Jli rd of azeab
wall adaplad ta Ik coiUes-bearlog. The land li
f Grapaa asd Frail ul aetry dwanpuea—as- 
arsfat to tha Mayteilla marhal naka II asd 
paclally daalnbla for gnrdaDlag parp< 





'EALBBS IN OEAIN ^ FUiVg.
maital piles, |i 




Wa laelU Ik aUasUas af tonam aad Ik psb- 
lla aaBarally Is glra at a call.
At tk Cmaar af WMI aid Praat MraM
ft. ft MALTBY
All klads af Cawitlry PiWasa takas at Ik high-
Cmb pdd far trkaa. B^g.ael martai mfaa. afa ai I_________
;»KTSa.Y.‘?!*r’S- ■dtyrraaBs'
ktyaeUla,
Will baraaflar make TKI-WEBKLT trips «aly, 
aaiil ibaRiffarlaMor aiUl farUar BtUea. I wiB 




^AMTED-AMTED—Moaram Bazni far wUek wa »al
Jaly M. IBM-ty*
lIBADLSYaUtoorWa








^r^ga,u^ ■, _ 




N» fWVHt aMmicMt, M.







U•■rt^ BartsM Tm 
piUW^ '













Lambar tlul U la ihia
aaihaealebraM................................





at tha aid -ataBd,t*>
Markal (Iraal. af^-
■UaCooaaA.VtHhcvf-
^^’(lli tha Boat 
Tlencad Ataair*art- 
rDaa.antfazealleBlaia> 
-tarlala, ha ha^aa ta da- 
aarra ted reealra a 
Urea than of patraa-
7rk
lad •■Kaiiaa- I 
Bopt.lSth,-
1 •> Cam tmj Da**' Palo Klllar; 
W 20 Bo4aa»^Da01,a*Iaa Ta»*r«.:
io ‘ jmlfir*;
a - U.O. PantlPaAMrtaa XJaiaiaBL 
H. B . K.
■ Aadvty’t AaMr »»hr;
ICaffvar'aAaady Baaelraai; 
lUdwayta AafoUtor*. Faraal.aJ
■ ^ MACKEY A WOOD.
■f»"« 8acatdau«at
JAJiKa n. Wmiba * «•, 
*Haitalu anaartiL
Ocalraa ia« in^aara, fianirrr, *r.
WE are new Ion
“■ ct.ni|iritloc o 
rd I^Uica.al Kuii







Yart rny. t 








COViyOTON, sy ' '
‘ '7 Ibl. Ccn.p.0,,
••’.UnfaJloalpfoaoui
r. Uarlt,










l oan Coal!! Coal:*!
e MtyaaUl. 
a oaatMol tapply.aka. fOBE autaeAbera aa* h.ra ai ito"Daala, pra- X Wfi„f. ajui„,..pi ,o
a\rrfOil Z c/ry cu
aad ddapnealed Iha botleeM nay Im.





Partial €a«rat SS DC
TbanaarapproTadmathadafPlaflaEolrT 15 OC 




u It loibacacDiui 
LOW AS THEIII)—aud ua aderii 
Xi.vEST lapUca.
Ordati raapactfuUy ael.cllad, aud ptanpily &U- 






a #a.«0 iVpdc.. Araat.
HEWORLEANB.
. Cammlttioa tad Porairdlog .Marehaal, 
E^.aa-t* CioclaaaU.Ohl
.. ~ W. II. SillAMT,
CoBmusuJi & Fonrardiog Usrcbiot,
48 Hroade^ f Sitcrurt,
lT.4a: eiHCimiATI. b.
f^fra-M
arSXt"ari«’i‘'«“la*2taJ.*;rcVaV-------------:i»T‘nANo“'ru?rtftT?p^^^TSaTOtfXR ri O 19 UWabHPAdSI 
Pltaa Hall, Ne.7s.'^ Pourll. tuaat. aau Vli 
CWQnall, Dee. 11, JH55—lyaHrtSr
D VOH Mt,*.
3.000 r.iiinr.:.''':;;'-,
Hoar of ihallliBoit Canlnl, Cblaago HraMh and 
Great WeMara Sail Roadi. A portion of Ibaaa 
lha SiBiaof Illliiolaoila «ara aalaclad by 
tad kD0«H at Slate lalrrua! li 
raUlaj,1, lllag
_______ r—>1 la I'afm'i)’.
PrloaDom 81 u $l0
s. at. eoHrKN A t;o.,
^o. 14 A/arLii alrraf, Aiyn a/ /^aid f.oca
luSeyiha
laiwnii, cAiivuKt.t. a. c«., 
fltieri) Pfidne iBU Commluiuo lerdiuu, 
CIACIf/KATl. OHIO.
WOULD Kaepaetially tolicli eanrignnaau al 
Tf Orals, Floor.Bceon. lia.np, Tobacco, Wool, 
Aa .Aa. ttrat t.,
Plflkau, Maibawa A Co , Pn
iTrt'ZZ”'
lAua TtiePat-arlber h.a jMirecalaed anaak- 







• uard. Fob aad Vo,
Doeaiubar. NoLi
cbc. Clock,, ,ad all 
n/ully rap..r-<i .nd V,
) Uo,J> I.p..l,d .ndClMued.










. (,ao.r. D.,., ,„,i„y,d VicaPrwl 
A L ED*.ta,,o.o|,etadaeerolaiy.
CanaarO". Ki ., Jmutry H, 185B—Di,
"• .!L" r SrS ;r,
Id55. L.J..a.r, l.t, ,^V. ”*
AB.N C. EDWARDS. Secraury.
(•prapai
>d .tfreeiaadur, alto, on F/itNi. 
yif. tralntt lo» .od dam.g, by
uol .llarla^ao^ Inland Nt.lg,.
Sang, Llaanck, Ct 





B. r. B •. u. p. ruBiMP,
KAYSriLLS. ABm’CJtr,
eaaiunlly oa baud a Larp* 
ernf Slack ol G V > -RoChKiLs/alucb tbay 
or lu eacbouco for goaO 
nr aldfriaadatadcLu-CaaatryProdaoa.
BOreoB Iba oaoal 
They IT* aloo prepared lo par Cath forCoBair; 
Prodaca. ,ad will ina* llbarei adaineea oa eoa- 
ngaotrabor MatehaadUafer Mi* u. M.











many mriiola, loo n*meroaa la
A eiNOtV,‘X«i:7?o''Fn;c;'^'^ 
idad aa* »ary aiiparior .ruck. In . lorn, 




,)rikiub MiiaC: TMM.U6H iBAias t'e^
.4. lAEEM PHlLADELPiUAAfilTBBCJa>i>L^IWEE j
PbOadalrbta far Pmabvgb at I P.Jte 
bargblar PhlMal|AUat I r. H. - TiriiBBr Itea-r
l l X.........................■‘rsi.TSsr.'tt.
n P. M.. e-d PMuMrib far l^tlada^SrWTl ?.
llaaaaaBBcci al PHUbai|lt*lib (h* 
aaa fra* •). Uala. Mai AIu». OS* 
•- 1 Fraa- ‘ -
Cla«li
■’—;r—’*^»**^r-SEU“d££!V
k.ZanaaTHA, Meaalll.a. Waoatea, Ol.lapr
-------------------- lha mnaiPeekatllaeufiaBaMl* Nav r
,OrMaba,ei.LaaU,UBlarllUaaaClB«lBa*B. .c' 
Tbraagh Tlekau ou be bad u ar Aaa aHbaa af 
Iba fbea* ptaeaa.
For farther partMabra, wa HeadbHbaitbeal** 
ftraal atarilBg polala. ^aataagrra lioa iboWaat 
vinftad tbiaika afaaaUM a»a aaeal atpa<iUat» 
raau to PMIadalptila, Ball.auro, Na* Verk, a» 
TIIOilAB MOOKE,
' Llaaa, rbdadalpbu. 
i. MF.6KIMES.
FetumslTania ftailr«aft,
tniea. bj u w,mii.at«a baDesi
•ABbocdUiKrcuai Plti.Lt.ro.ill 
■aanta la all port* oa, tbe Vt ,„. ,i 
UaiaUM and N,i.tlu>ki e, 1











a4bf ‘I'V’c. jiiO^N a
rana. Tolla A Co.,
Joly 11
BaTatLiaMan IbM.
O'NEILL. HUNTER, WOOD A CO 
ifalH. Uu.lar. Wood A Co,, if.sgldg R^k
The aboMitaafs far ala la HayaHlia, by 
April 17. IBSe-GmliJ-Ali^*^






LEWIS COLLINS. A*,nl...wv-:;w,KK ip.oy
Afoeioa. ,u.: 
ipl in tpaciaJ mo,... ny atUarliiry. ' 




Ml Olid i’olk (iMlrkcl.l 
iiml Uul 0,1. lln.i , 
L.„d,.Sail, MHlo „b.
50 c. per IW iha. 
40 e. par 100 Ibe.
Second nrrci. M,y,
HPeerewa -rvoiat.
1 Urge S,o,4 • f 
nod ,1? oil,*, Too 
d OUBliKN A
F.,,.t.-tl ;.*, btl,e„.i)f„,
(.,.!» -.•ititi..|kr mu lU. until iu.ib*r notice...... .
l...lJj,,.ii,j Good'iron, „nt point caa: of PL,I,, 
tlcll.biu, n* 1.1,11.cubit lo a-ork {.Hckugc •■He 
/5«niy.r4Bf4NatVcoert." All Ima.0, toi.wgicti id 
•bo AB.nudf tbit Hi,„d ,1 Philnd.l,,l,i. or P.11,, 
burg. -.11 Lo Kirnariled -.iboui <l, i> uiiui,. 
^l-..i..;i.T  ̂Ao.n«-lln.ru,^HorAl.,^A Co.,











Job 11. Cos W, 




AAD DEAf-EKS /.V VHA/B,
'OR which, tha hl(pi'«I market price aill I
h.W .-om.rM.ck.und
icb -III aoahl. ,n* la „<.k, to ortlc 
I" and Initbcheat .1,1,. .apart 
•c oot.lre^lroo b.nd. ' 
ruig done i.rompily and apou r*i 
.4 r. WOOD. Api.
II. CoLuik.Eaii.
Wilt plaaaa pabllaJi llia caoJiUoa o( JUaa and 
>mc /luarantf Campaanu. It !■ dona la aeeord- 
:aal la- of lh« Kcotgeky LagiNa- 
ratjnirea Foreign Cooipaulea, do.ag 
loaineae in the Suio. Id ahee Ibat lUay hare ta 
o-~b M •lao.ouo ,.^h »„u emMlag llabllllle,. 
Pha .Bum, yon »,ll oouce, ba* tbam 8»<i5 ODn 
iiHl Ike Horn, utai irOU.lWU. 1 e.ll uk. rl.ka „
raproleoUOB ta (be ta.
ALL BAIL'f!
soyiF.Tiltsu FOR /Ai-;o.v riulaUH|>liiaanft « R «rtGKF.Al TIlKOliOH LINE FuR 1|,E £4^7 
____________ , I '‘FUaUm,«„,B0OhloK.IIBeaLlroBWh*ti.
HAIIt KbN-f-OKATIVI-;. W 'i:;?,!:,,....................
K C4LL An-ENTIO.S Ob AM. ol.n , • o‘^rc'hR“rR'r:r'5‘::^cu^
317, y
par acra. For further It 
-LDYD A GIBSON, 
Springfield. Illlnal..fariaatloa addreiiLend A«i 
DM*iok*r^V. IS55
Ileal fiatate Ahcucji
F Will at all lime* bap aad aall Rati EtUU hi 
1 Hip«rtlla,MttaDeauaiy.
I will alao altead
aelrri of;
' The II,
pSilttl Qiy Law o£c*. on lha Wa.t alda el 
(RlIia.HFaet. Mantilla,X/., Immediately oppoona
01tl..4J<IOU J. UUPHI.-kS.
Commisiiiofl aa<! i'ruducc Mercliani,
Fkoirr S»t«rr, IRONTuN, Ohio. 
Maal.BrtB.Bhotia.toro.Otla. flay ..., . ...
(LrUbiak nlet,BallprebuiorU«h..udlaal— W', bar. i„ 
Utougb BOI l*ut-pra>V< and pnnAnof r.ura*. at I ry f,rui upon 
«Kin at .al..are aabcidd; .am, abject. | g.r,>o. ,0 K-
JahDCaa)pball,I*““”~ , oi ih-eto.*..
F*Ure,J.,u*a A Co. ■
< (J-.yi«8l UurHiAUU HOLSF..) 
NfcN liiiDD.SKD MullHISON, d.agk
Jos F liKonnrcK, .\j*oi. ,'
*kna and Hot.., InaoreunoCompanlei.
HOME Jnsurance Comiianv of ihc'l 
City of Nnv York, ;
.'Inthe l.ldavnfJannary, mifi. m.deln acconl.!
I'......... . Ill' lb., bi. I Aoi1^ r.-f
to lb* llae art ae* a
...................... P'cu.re«iaa4i





1. MayaviUa tad palata 
b Ibla road at W bcallng,







pallet and .•,•|•ror.d :i,d M, 






•i.'k,o,,II.„;« f„.| L7 
Mim , li niro hum re-
10. Marc/. !l
i!lhep....|e .l.V,.-
____________ n ri ..........................................Y a i e of, January A Weo.1, Mayar.lla,I,Ky fU I Jolly A Palmer. Kiplc, .Ohio, 
office. Inoun, Ubio. Sept- S5. 1B55
JOHN L. SCOTT. 1--------- *^. .. ■ . .
a. It localfd or.l»i>:or~lo7Fro 
ala. about nud-b-y beiWM.a II
creek. .Maaoa cooatp, eoor 
M^si^^^oyee, *Hh dwelllag beaMi, oreharG
GEO. M. A L. HORO, IlIU-T Cb. «rrat pre-rr.
Commission Jt Forwarding Merchants,' iii«klVri7L7-i,"uk7h.7di Me tad baallh illc'. Dollar, l.r
t'lbkilNAATt, uUlW. I baa tberelore gite,
r, Orjut. Ham,. Tat,,»a. Ua«... Far*. Ba- ! Bl-.ca-.aLL'. nr. 








......... \V«.l,,!‘^o'’n'.Vfh. rn»*«S?aVdfor nil!
I ■T».‘’-k*r: .’re .^.rdTmp,:',‘5:rU‘;7 „t.7,‘y 
tialipninuip obigu. il„i, n.r.l- 
Tbroogh Uckrli from < laciniiall or Mayaellla
-her. on the MOlrnj'tlb-m Whi'il
Kallrnnd Agenu nt Wbaallag (J. B. Foae)nao
’*i.rFr„gSi. bp tbi. aafeand .peed j llna wlIU* 
uken a. lo. a. by anp oibetrenla. Allcarefelly 
I.andl'd end d.llrcrad In good eebdUloB.
laUlLO.in-
iltdlbreltam'
■Hat n( the pr*nlate. 
1 ■
!?;S.rK.
-,.iaa BBthebaad U aaU a '.Farm af 183 Acra. it 
Ltwia eoafiip. Mar Caacard. «lib boata aad ercb 
■a eltwad—ar U eeehaaga lha mow
talliFanBof 158 Acn
ebard of 7U Ireoa. brkik 
'•• mllaaufIII 9U M I 
r aiebaaga U









“.•X alaa aalborbad io aall Two Dwnltlagt 1a
AAMIBU in. waiTflBV, 
GeaePAl, EI«&1 Bsute and Insurance 
' fca-KD aw'V® >
Aa« Vanaala^ie*
• WEST tntB.' 3 UB AItA.
OMBpaldif Cevwrt, Iuumm.
HV 90, >B46-6aee A&-
tiwa PLuro^^
boM ^^iDlnd A^t^MOarAroad baa t«aa
«Mtefag. eVl^i, had
»43'-----------
.igooereo.,-, w—M «a4 II tO OMlT IkUlMI -> 





a. .*. HTo«iiaTon. 
CmuBiulH Bid litrvardlBg Icrtfaiot,
MACKEY A Wool
Dir U^l Lk SUttiB,... ........
.ciuber-YardoaTbiru.irrei
CIlAKLlAPinSTER.
. Lumber, Coal aqjlc. Merchant.
' Uid atreal, Boar lhaCoarl boaae
MeyaeilU, May lah,'55
OKA WING NU.




W".irtep!i^po“;o^; . tl na> Mill,.“5
AU order*aa-
aadkdla.





Am receleUg tUB; addllloaS th, _ 
il.m lo my prerlondy Arg. Mock, of Book, 
ibery. Ac., which eaabls mella nifi '
I^mlju.tedand oo, da. gi.„„
l.oa*eiB,iidju.ic; i Im—a inru..
Pf ef.lrb am,.«d, J-,bo„ h„
Oaadeim lot Ji.UOlJ. i» now oaly to eo,t. r
.'lgn.<j J ViVl/^N
Bwnrn.o^r.rc7w’rf7r!n?r^-it^^^ i,:.:' b;,;i;
^y ofjea*, 'ny h.afland official luru.d ba^
____ ; [e*'"- ! Jf^HN BissELL.
I CetnmlaloBer for Kenicicb, ii ..............................................
'jjs '.tit
York.el la.o/y, haafii.d inihUoific, the in heeruig







Ihroegh recrlplr for Ta-
W M.flBAW, 
Leading. OlacIsaaU.
QUNPOWDEB^and BI-ACK,af lb. fiaaM Akkl- 
iiy ^“'“'*J^piy^BYABICHEBON,
• , ........r-..............- *l«ke it, higl.l, ofi,.
<.mUu!|c «m.!al‘h!ad'.ll?.,'''
r.miGKj. t coa.n>ei,L.d u.lnc yooT K!!iu.r''.!*7
cr color. (bWek ). At i!i„ 
iih r,„ nnil I chcffiolly rueuii..
..........M-J I.JJ7. J I., IMK-.
................................. ...... •-'uti.M.y iM ,i.e ,aeck:|'hr»,lehp S. 8. Pl
iir licloreuri., A. | Joly »!. 'i«
‘■imliiiMl mwofi.'' fV-'‘ Ih'URBON—100 W-l*
waBAT kVANBrik.
■re paying Market Pile* for prim* Wbenl 
lb* ae* ce­
ll) 10 ' ‘TaNUARY a R1CUB80N.
J^FFIS'Fn SI (IaRS—SO bareaia of Leeeriai’a
M.y»enie,-Ialy B. l€6« 
gUMHF.R CANOLBU-?
"'S‘.7T'
Aral tkHtmfirm PIANOS. U ___
<WiHiyMlaw,aMdadleaererieBeb (bn. 
beairiwaard. *klle ibtir entrMi 
llyelapal.





JfagekUlr. for 1h. lane of on. ye.. i -I.unn ^,m«l ,rto..p .mi h«»t.. Jul, .'1.
.. . a port <'oni«r di 
tb'urb.Ki Wbitlty.focnlrby
" b: Pl
....; %'-™ ......."tIwuiucbce h> leaglli, and growHSNKY IKIODKICH.
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